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[Sie88]. , Riemann ,
Riemann . 3 Riemann 1 .
$x,$ $u\in \mathbb{C}$ 2 .
$F(x, u)=f_{d}(u)x^{d}+f_{d-1}(u)x^{d-1}+\cdots+f_{0}(u)$ (1)
$F(x, u)$ , $x$ , $u$ , $\{f_{i}(u)\}_{i=0}^{d}$ $u$ .
, $F(x, u)$ $x$ $d$ , $D$ . , $\mathcal{K}$ $\mathbb{C}$
, $\mathbb{C}$ $C=\{(x, u)\in \mathbb{C}^{2}|F(x, u)=$
$0\}$ . , $F\in \mathcal{K}[x, u]$ $x$
. $a\in \mathbb{C}$ , 1 $F(x, a)=0$
$\backslash$ $(i.e$ $f_{d}()$
$11)$
$i^{\wedge\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}^{\wedge}}\backslash \backslash /\searrow^{t^{\}}l:^{-\ovalbox{\tt\small REJECT}_{-=}^{t}}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\{}’\theta’\phi\backslash -$
,
$d$ $x(a)=\{b\in \mathbb{C}|F(b, a)=0\}$
, $a\in \mathbb{C}$ (regular point) . ,
$c$ , , $c\in \mathbb{C}$
$F(x, c)=0$ , $c\in \mathbb{C}$
(critical point ) [Pot07]. 1: 3 $q)$ Riemann
, $C$ 2
, [SW91].
$C=C_{0}arrow C_{1}T_{1}arrow T_{2}...arrow C_{n}\tau_{n}$ (2)
, $T_{j}$ $C_{j-1}$ $C_{j}$ 2 . $C_{j}$ $d_{j},$ $C_{j}$
$N_{j}$ , $c$ $r_{c}$ . , $\{Cj\}_{j=1}^{p}$ ,
$P=\{c_{1}, \ldots, c_{p}\}\cup N(c_{1})\cup\cdots\cup N(c_{p})$ . , $N(cj)$ $|$ 2 $c_{j}$
. , $g$ [SW91].
$g= \frac{1}{2}\{(d-1)(d-2)-\sum_{c\in P}r_{c}(r_{c}-1)\}$ (3)




, Riemann . Monodromy
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, Galois Abel ,
[DP08, DHOI]. Hoeij
Riemann Monodromy





Hoeij Poteaux [Pot07, PR08].
, $a\in \mathbb{C}$ $C$ . $a$
$F(x, a)=0$ $d$ $\{x_{i}\}_{i=1}^{d}$ . $C$
[Pot07]. , $F(X_{i}(u), u)=0$ $d$ $\{X_{i}\}_{i=1}^{d}$ ,
$a$ $X_{i}(a)=x_{i}$ . $a$
$\gamma$ : $[0,1]arrow \mathbb{C}$ , $d$ $\{X_{i}\}_{i=1}^{d}$ $\gamma$
. $t$ 1 , $\gamma(t)$ $a$ , $\{X_{i}(\gamma(t))\}_{i=1}^{d}$ $a$
.
$X_{i}(\gamma(t))arrow x_{\sigma(i)}=X_{\sigma(i)}(r)$ (4)
$\{$ 1, $\ldots,$ $d\}$ $\sigma$ . , $F$ $p$ $\{$cj $\}_{j=1}^{p}$
, $\mathbb{C}$ $\{Cj\}_{j=1}^{p}$ $a$ $S_{d}$




. Monodromy , $\mathcal{M}$ . Monodromy $\mathcal{M}$ ,
. , Monodromy
[Pot07]. $a$ 1 $Cj$ ( 2) .
$F$ $a$ , $\sigma j=\Psi(\gamma j)$
( 2). $\sigma j$ , $Cj$ (branch point) .
$\{Cj\}_{j=1}^{p}$ $\{\gamma j\}_{j}^{p}=1$ , $\{Cj\}_{j=1}^{p}$
$\{\sigma j\}_{j=1}^{p}$ . Monodromy $\mathcal{M}$ , $\{\sigma j\}_{j}^{p}=1$












Hensel , Puiseux ,
[SS96, IS04, PR08]. ,
,
. Hensel Riemann Shiihara
[SS96, IS04]. Hensel .
$F(x, u)=x^{3}-u^{7}+2u^{3}x$ (6)
Hoeij [DHOI] , 6 .
$\{\begin{array}{l}c_{1}=-0.31969\cdots-0.98392\cdots i, c_{2}=0.83697\cdots-0.60810\cdots i, c_{3}=-1.03456\cdots,(7)c_{4}=0, c_{5}=0.83697\cdots+0.60810\cdots i, c_{6}=-0.31969\cdots+0.98392\cdotsi\end{array}$
, c4 Hensel
. Hensel , [SK99] .
Puiseux (Hensel ) .
$\{\begin{array}{l}x_{1}(u) = \frac{1}{2}u^{4} \frac{1}{16}u^{9}+\cdots,x_{2}(u) = -\frac{1}{4}u^{4}+\frac{1}{64}u^{9}+i(\sqrt{2}u^{3/2}+\frac{3}{32}\sqrt{2}u^{13/2})+\cdots,x_{3}(u) = -\frac{1}{4}u^{4}+\frac{1}{64}u^{9}-i(\sqrt{2}u^{3/2}+\frac{3}{32}\sqrt{2}u^{13/2})+\cdots\end{array}$ (8)
(8) ,
, Hensel
. (8) , $c_{4}$ ,
. Shiihara Smith





. Hoeij , $a$ $\{Cj\}_{j=1}^{p}$
, $\arg(cj-a)$ (





$a$ $\{Cj\}_{j=1}^{p}$ , $\{b_{i}\}_{l=1}^{q}$ .
4 3 homotopic .
5 Hensel
, Hensel . Hensel ,
Hensel , 1999 Sasaki, Kako
[SK99] . , 2 .




, $\mu/d=\tilde{\mu}/\tilde{d}$ $gcd(\tilde{\mu},\tilde{d})=1$ $\tilde{\mu},\tilde{d}\in$





. , Newton $F\equiv F_{New}$ $(mod I_{1})$
. Newton $F_{New}$
. 5: $(e_{x}, e_{u})$- $F_{New}$
$\{\begin{array}{ll}F_{New}(x, u)=G_{1}^{(0)}(x, u)\cdots G_{r}^{(0)}(x, u) (r\geq 2)gcd(G_{i}^{(0)}, G_{j}^{(0)})=1 (i\neq j)\end{array}$ (9)
, ,
.
, $r\leq 2$ . Newton (9) $G_{1}^{(0)},$ $\ldots,$ $G_{r}^{(0)}$
, Euclid , $W_{1}^{(l)},$ $\ldots,$ $W_{r}^{(l)}$ .
$W_{1}^{(l)} \frac{Fr_{\backslash ew}(x,u)}{G_{1}^{(0)}(x,u)}+\cdots+W_{r}^{(l)}\frac{F_{New}(x,u)}{G_{r}^{(0)}(x,u)}=x^{l}$ $(l<d)$ , $\deg_{x}(W_{i}^{l})<\deg_{x}(G_{i}^{0})$ $(i=1, \ldots, r)$
(10)
$W_{1}^{(l)},$
$\ldots$ , $W_{r}^{(l)}$ Moses-Yun . Moses-Yun Newton
. Moses-Yun , $F(x, y)$ $G_{1}^{(k)},$ $\ldots,$ $G_{r}^{(k)}(k=$
$0,1,$ $\cdots,$ $k)$ . , Newton $k$
$\delta F^{(k)}\equiv F-G_{1}^{(k-1)}\cdots G_{r}^{(k-1)}$ $(mod I_{k+1})$ (11)
36
,$\delta F^{(k)}=\delta f_{n-1}^{(k)}x^{n-1}+\cdots+\delta f_{0}^{(k)}x^{0}$ (12)
. $G_{i}^{(k)}$
$G_{i}^{(k+1)}=G_{i}^{(k)}+ \sum_{l=0}^{d-1}\delta f_{l}^{(k)}W_{i}^{(l)}$ , $(i=1, \ldots, r)$ (13)
, $k$
$G_{1}^{(k)}(x, u)\cdots G_{r}^{(k)}(x, u)\equiv F(x, u)$ $(mod I_{k+1})$ (14)
. $karrow\infty$ ,
$G_{1}^{(\infty)}(x, u)\cdots G_{r}^{(\infty)}(x, u)=F(x, u)$ (15)
, $F(x, u)$ . $G_{i}^{(k)}(x, u)$ $G_{i}^{(\infty)}(x, u)$ Hensel .
6
, $C$ Monodromy . Hoeij
(6) . $\sigma$ Hensel . ,
. , $F(x, u)$ $u$ $\{Cj\}_{j=1}^{p}$ ,
$a$ . Hoeij $a=-1.44838\cdots$
, [SS96].
$D(u)=$ Resultant$u(F(x, u),$ $\frac{\partial F(x,u)}{\partial x})$ (16)
(7) ( 6). $a$ .
(7) $\arg(cj-a)$ . 6 $c_{1}$
, $c_{6}$ . $c_{3}$ $c_{4}$ .
, $c_{3}$ .
. $a$ $\{Cj\}_{j=1}^{6}$ 1 $a$ 6
. $c_{3}$ , $c_{3}$ $\gamma s$
. , $c_{3}$
. , $b_{l}$ .
, Hensel ,
. , Hensel Puiseux ,
Durand-Kemer , .
, $\{\gamma j\}_{j=1}^{6}$ homotopic
. , 6 $c_{6}=-0.31969\cdots+0.98392\cdots i$
. $c_{6}$ Hensel
$\{h_{k}\}_{k=1}^{3}$ 7 . $c_{6}$ , $a$ .
, $a$ $c_{3}$ , $c_{3}$
37
6: 7: $c_{6}$
$c_{6}$ $c_{6}$ . 7 ,
$\{h_{k}\}_{k=1}^{3}$ , $h_{62}$ $h_{63}$ . ,




Hoeij [DHOI]. $\infty$ $u=\infty$ ,
, .
$\sigma_{\infty}0\sigma_{p}0\sigma_{p-1^{O}}$ ... $\sigma_{1}=1$ (17)
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